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– Наличие бэкграундов. «В одной только Гане, занимающей второе место по
поставкам какаоLбобов в мире, вследствие всех этих напастей в прошлом
сельскохозяйственном году производство рухнуло сразу на 18 %. Это падеL
ние не смог компенсировать даже мировой лидер отрасли – КотLд’Ивуар –
умудрившийся нарастить производство на 2,8 %» [9].
– Полная и тщательная верификация информации на всех уровнях.
Таким образом, в ходе небольшого анализа нами были найдены некоторые
закономерности относительно исследовательской схемы в журнале «ЭкспертL
Урал». Как выяснилось, для подготовки материалов используются вышепереL
численные пункты, что позволяет авторам этого СМИ делать поLнастоящему
качественную журналистику и пользоваться заслуженным авторитетом перед
читательской аудиторией.
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П. А. Маркуш
«МЕЛЬДОНИЕВЫЙ» СКАНДАЛ ГЛАЗАМИ СМИ
Опыт контентFанализа освещения в 2016–2017 гг.
применения допинга спортсменами
Всемирное антидопинговое агентство1 (WADA) с момента основания (1999.
Ноябрь) ежегодно 1 января публикует список запрещенных препаратов. 1 января
2016 года мельдоний (активное вещество препарата «Мелдронат») был удален
из программы мониторинга и добавлен в запрещенный список. Всемирное
1 Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, World AntiLDoping Agency – WADA) –
независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением
допинга в спорте, созданная при поддержке Международного Олимпийского комитета
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антидопинговое агентство заранее предупреждает как спортсменов, так и
национальные спортивные федерации о изменениях на последующий год на
сентябрьских заседаниях правления организации. Кроме того, на сайте агентства
заранее публикуется перечень запрещенных препаратов на будущий год. Так
же произошло и 16 сентября 2015 года.
Изобретатель препарата, латвийский биохимик Иварс Калвиньш, в эфире
новостной радиостанции «Baltkom» выразил свое недоумение и несогласие по
этому поводу, назвав происходящее абсурдом и заявив, что, с его точки зрения,
рассматривать мельдоний как допинг неправомерно, т. к. он не влияет на выносL
ливость спортсмена, а призван помогать им справляться с нагрузками: «Этот
препарат предназначен для того, чтобы предохранять сердце и мозг в случае
кислородного голодания. Когда спортсмены выполняют запредельные нагрузки,
им не хватает кислорода, и начинается гибель клеток сердца, мозга и мышц. От
этого можно умереть. А мельдоний был сделан для того, чтобы в таких случаях
предохранять сердце и мозг. Этот препарат применяется и при болезнях сердца».
Первые «разоблачения» спортсменов начались еще летом 2015 года. МельL
доний был обнаружен в крови представителей различных видов спорта во время
Летних игр в Баку. Спортсменов предупредили о том, что они принимают веL
щество, которое будет внесено в список запрещенных письмами и передали
информацию в национальные федерации антидопинговых агентств. БольшинL
ство спортсменов проигнорировало сообщения и продолжило принимать
препарат.
Ничто не предвещало беды? 7 марта российская теннисистка Мария ШараL
пова1 на экстренной прессLконференции в ЛосLАнджелесе объявила о проваL
ленном допингLтесте. На следующий день испанская газета «El Mundo» сообщила,
что Мария Шарапова принимала «Милдронат» на протяжении 10 лет по рекоменL
дации семейного врача, а письмо с уведомлением о попадании активного
вещества «мельдоний» в черный список не прочла.
Кроме того, через два дня, несмотря на признание Шараповой на прессL
конференции, три крупных спонсора уже отказались от дальнейшего сотрудниL
чества с ней, об этом говорилось на страницах перуанской газеты «El Comercio».
Так, компания «Nike» мгновенно приостановила контракт с Шараповой, а произL
водитель часов «Tag Heuer» прекратил переговоры о возобновлении контракта,
действие которого истекло 3 декабря. Кроме того, на страницах газеты упоминаL
ется и о том, что автобренд «Porsche», сделавший Шарапову своим первым миL
ровым «лицом» в 2013 году, заявил, что решил «отложить запланированные
мероприятия».
1 Мария Шарапова – российская теннисистка, пятикратная победительница турниров
Большого Шлема в одиночном разряде: Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США
(2006), Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012,
2014); серебряный призер летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.
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В отношении знаменитой спортсменки на протяжении всего скандала можно
рассмотреть две стратегии поведения СМИ:
• одобрение поступка признания своей неправоты и согласие на сотрудниL
чество с Антидопинговым агентством;
• отрицание спортивных заслуг спортсменки, т. к. ее успехам помогал запреL
щенный препарат.
Открыто любое СМИ в современной обстановке никогда не будет критиковать
или облагораживать героя. Для подобных действий существуют комментарии
или интервью на определенную тему. Так, через посредника средства массовой
информацию могут передать позицию редакции по определенной проблеме.
Рассмотрим, как интерпретировали скандал с Марией Шараповой различные
СМИ.
Американский телеканал ESPN, который специализируется на новостях
спорта, был сверхактивен в те дни. На страницах сайта телеканала можно было
обнаружить колкие замечания в отношении Марии. Так, словацкая теннисистка
Доминика Цибулкова прокомментировала допинговое дело Марии Шараповой:
«Я была удивлена тем, что в большинстве своем реакция была дипломатичной,
потому что на самом деле все думают иначе. Я ничего не говорила, потому что
не хотела быть единственной, кто честно скажет свое мнение. Скажу только одно:
мне Шарапову не жаль, и я по ней не скучаю. Она очень неприятный человек.
Высокомерная, самодовольная и холодная. Когда я сижу рядом с ней в раздеL
валке, она даже не здоровается».
Информационное агентство «Reuters» смогло взять комментарий у главной
соперницы в течение всей карьеры Марии Шараповой – Серены Уильямс: «Как
сказала Мария, она готова взять на себя всю ответственность. И я думаю, что
она показала большое мужество и большое сердце».
11 марта 2016 года американская ежедневная газета «The New York Times»
вышла с новостью о том, что допингLтесты на мельдоний провалили более
60 спортсменов, в том числе чемпионы мира и олимпийские чемпионы. ПредL
ставитель WADA Бен Николс уточнил, что речь идет о допингLпробах, исследоL
ванных с 1 января по 7 марта, и выразил уверенность, что число спортсменов,
попавшихся на использовании препарата, будет расти.
Так и получилось. Позже стало известно о положительных допингLпробах на
мельдоний как минимум 20 россиян: теннисистка Мария Шарапова, конькоL
бежец Павел Кулижников, волейболист Александр Маркин, фигуристка ЕкатеL
рина Боброва, биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, двое
представителей шортLтрека – Семен Елистратов и Екатерина Константинова,
пловчиха Юлия Ефимова, легкоатлеты Андрей Минжулин, Надежда Котлярова,
Гульшат Фазлетдинова, Ольга Вовк, борцы грекоLримского стиля Сергей СемеL
нов и Евгений Салеев, ватерполист Алексей Бугайчук, гимнаст Николай КуксенL
ков, регбистыLсупруги Алена и Алексей Михальцовы, боксер Александр Поветкин.
Кроме представителей одиночных видов спорта, под нарушение правил
Всемирного антидопингового агентства попала и юниорская сборная России
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по хоккею. Об этом сообщил канадский спортивный портал TSN 7 апреля:
«В допингLпробах более 15 хоккеистов из российской юниорской сборной был
обнаружен запрещенный мельдоний. Хоккеистов возрастом до 18 лет заменят
игроками возрастом до 17 лет. Именно в таком составе российская сборная
будет выступать на чемпионате мира, который стартует на следующей неделе
в американском ГрандLФорксе. Первый матч российская юниорская сборная
проведет с командой США 14 апреля».
Так, уже после этих объявлений канадский профессор права Ричард Макларен
в двух своих докладах, датированных 18 июля и 9 декабря 2016 года рекомендоL
вал Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифициL
ровать Всероссийскую федерацию легкой атлетики за систематические наруL
шения, связанные с применением допинга спортсменами. В итоге, лишили праL
ва выступить на Олимпийских играх в РиоLдаLЖанейро не только российскую
легкоатлетическую сборную, но и всю паралимпийскую сборную России.
ВицеLпремьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежL
ной политики Виталий Мутко подводя спортивные итоги 2016 года, отметил,
что в этом вопросе «видны двойные стандарты», и наотрез отказывался признаL
вать государственного «поощрения допинговой программы» (ТАСС): «Все, о чем
говорится в этих расследованиях, рассчитано на обывателей. Манипуляции с
допингLпробами невозможны – спортсмены международного пула находятся
под тотальным контролем».
Уже позже, Президент РФ Владимир Путин призвал не искать теорию загоL
вора против России и российских спортсменов в действиях WADA и потребовал
от спортивных чиновников вовремя реагировать на изменения в списках запреL
щенных препаратов (ТАСС).
Более того, по прошествию времени Президент России Владимир Путин
призвал российских чиновников учесть результаты расследования независимой
комиссии Ричарда Макларена (РИАLНовости): «Имеющаяся и существовавшая
досих пор система контроля за неприменением допинга, российская, не срабоL
тала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».
Опираясь на вышесказанное можно сделать следующие выводы:
• Мария Шарапова – первая и единственная спортсменка, которая призналась
в употреблении мельдония, находясь практически на пике своей карьеры;
не единственная спортсменка, которая употребляла данный препарат, уже
после запрета Всемирным антидопинговым агентством, а значит в стране в
данный период были серьезные проблемы с антидопинговым агенством,
включая информирование спорсменов, спортивные федерации.
• Отношение к «допинговой проблеме» в стране прошло пять стадий принятия
неизбежного – от отрицания до принятия. Большинство спортсменов до сих
пор пытаются доказать свою невиновность, хотя не одна допингLпроба не
может доказать их правоту.
• Средства массовой информации, как и в большинстве случаев, являются
единственным поставщиком информации и именно от них зависит то, как в
стране будут воспринимать проблему, явление, человека.
